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Le  présent volume  fait partie d'une série d'études sectorielles sur 
l'évolution de  la concentration dans  les différents pays  membres  de 
la Communauté  européenne. 
Les  rapports  ont été établis par les différents Instituts et experts 
nationaux,  chargés par la Commission  de  réaliser le programme  d'études 
sectorielles en question. 
Compte  tenu de  l'intérêt spécifique et eénéral  de  ces rapports et des 
engagements pris par la Commjssion  à  l'égard du Parlement  européen,  ils 
sont publiés intégralement  dans  leur version originale. 
A ce  sujet,  la Commission  s'abstient de  tout  commentaire,  en se bornant 
à  préciser que  la responsabilité  des  données  et des  opinions  figurant 
dans  chaque  rapport  incombe  exclusivement  à  l'Institut ou  expert qui  en 
est 1 'Auteur. 
Au  fur et à  mesure  que  d'autres rapports  en  exécution du  programme  sec-
toriel encore  en  cours  seront  livrés à  la Commission,  ils seront éeale-
rnent  publiés. 
La  Commission  publiera également  une  série de  documents  et de  tableaux 
de  synthèse,  afin de  donner quelques  indications  permetta~t des  compa-
raisons internationales sur l'évolution de  la concentration dans  les 
différents pays  membres  de  la Communauté. ITUDI  DE  LA  Cœci!ITRATION  (P'RANC!) 
1962  - 1969 
CYCLES  IT ~TOCYCLES 
Sous  la direction ..W.  G  .  BIITXH 
G.R.B.P.I.  - RENNES 
"fars  1973 AVERTISSE1-fENT 
Les  auteurs  du  présent rapport  se  sont conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par  les services de  la Commis-
sion. 
I:s se  considèrent  responsables des  erreurs et inexactitudes 
existant  de  leur fait dans  les  pages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute responsabilité pour  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraier.~ 
imputabl~s,  notamment  quant  à  l'exactitude des  données  recueillies  2·~rès 
d'organismes  publics  ou  privés. - l-
1  - UMAIQ.l!S  GENERALES  ET  MBTBODOLOCII 
A  - Place et l!fot>tanee 4u ncteu 
••  ,  q!f!.!i!!0!.-4!!_!!.!~~'!![ 
L'ita•utrie dea  cycle• at motocycles eorreaponcl l  1 'indice 1.lAE 
265-266 et a la elaaaificatioa NICE  385.  Ce  aeete• pessade ae at.-.twe aasea 
co.plea du fait •• la diatinetiora qui exiate entre  3  eoua-aecteura, nu 
clea  cyolea,  d.4aa  •t.oeyel•• et ••• pilees clltaehlea. la outre  lee liaieoas 
liiPortaatea ed.ataat eatre laa  2 }n'ellier  a  de ••• eoua-..cteur•  •  ainei qu'entre 
ceux-ci et le troi•il'M aoue-aeeteur par le _,..n,  «<aae  ee •••• d.'iat,P'ation 
~rtieal• de• fabricatlona.  La atrueture eat doDe  1  la feia iatasr•• et s6pa-
r'•· 
L'iuuatrie clea  eyelaa  ..  et motocycle• u  repr6aeate qv.'UXl8  petite 
branche de  la ,raa.le brllllehelaaeanique.  Pourtant, elle eat relatiwlftllat d4ve-
lopp6e  en huee par rapport l  calle des  autre  a  paya europ6ena. 
B - Mltho4ololi• 
t•)  2t!ll!!...!.L~!!!!.!!~!-!!!-~!.!!!!!-tl.!!!l!.!!! 
a)  L'atu4e de  ee  secteur  a  6ta faite l  partir des  etatiatiquaa 
lmanant dea  publiaatious offieiellea, del ••adaietratiooa publiques. dea 
donaha propre• au C.R.I.P.I. at de• donn&ea  fo.niea par le• synclicats pro-
feaaionaels. 
Les doan6ea  slobalea n'ont pu être obtenue• an totalltt peur 
certaines anaüe •  Las  donn6ea  cOl'reapoadaatea tloiYent doac •a-•  aeeept&ea  avee 
prudence  pour lea aan'•• interaldiairea. Ua  4o11'ble  problla cl'hoaoa'alitf 
,.rtieala at boriao'D.tale dea  ataciatiquea  • •est poaa  ea rai•oa ••  de la 
difficult6 i  earnar la struetce complexa  du eecteUI'. Lorsqu'existent det 
douha diverae.ntae provenant de  sources diffireataa,  lea doaak• nteauea 
a titre principal aoat celles qui paraissant 1•• plwa  aêrea  ;  lu autres 
doMlea  sont fnnlaa en note. 
Lorsque,  euepti0111Mll ...  nt, deux tiJ:ies soat dODD6e•,  la •'J:ie 
prineipale aat toulian6a.  Les estimations, interpolation• ou  estrapolatioua 
a ont fai tet par  le  a  auteur  a. 
En  ce qui  concerna  laa  statistiques pal' ettates i 1  a 't' diffiei  le 
de  collecter lee dona••• n6eeasair•• sauf pour les effectifs. 
Les donn6es relatives  aux importation• et aux expo.-tationa ne 
eoapraunent que  lea chiffres alobaux. Il ne noua  a  pas 4t' possible d'obtenir 
une  d~ompoaition plua prêeise de  caux-ci. 
Il nous  a  paru pdf,rable de donner parfois siaultaaa..nt 1•• a6riea 
relativea au ••ua-secteur des cycles it l  celui dea  motoeyeles. 
La partie de  1'  6tude rûli•'• ea partant dea dottnhl  taditich.-11•• - 2-
a  fta effeetula aur dea  aourees officiell••· La priaeipale d'entra elle eat 
UA  fiebier dea atablieaa  ..  ate  industriel& e-.loyaat plua  de  100  peraoaaea. 
Leur origine ll
1ut doac pu la .e .. q• cella dea doDDh• alobalea et peut 
varier hlon 1•• vuiablea obaernea. C.pea4aat.  eea dcmn.lec  ont 6t&  retell\lel 
en raison de  leur parfait. hoaog6diti av 1  1enaellble de  la pêriode  1962-1969 
et de fait qu'allee eo1Jft'eat •• pa'l'tie tris i111Portant.  elu  eeeteur. 
b)  Sou cee ra1er'ftl il a  ata  poe1ihle cl 1 AbMf.ier  1'  A..olutin des 
arand.eurl alobalaa et ao:r•aae• de l'••••llble cie  la ,,riode et cie  ealeuler 
lea  ia4iees correapoadaat l  ...  ir t 
1 - Pour ehaq• ama.h,  1 'eaaeable dea  indieea pr•w• daa le 
1cb6ma  d1exploitatioa (coefficieat de  •ariatioa, eoeffieieat de  Gini,  indice 
cl 'a.rfiaclabl-Hirechll&n et iocliee  cl 'enuopie)  pour la totalita dea elltnpri•••  'tudi'••  du aectaur aur  la baae dea effeetifs. (Effeetif•  tota  ..  N pour  la 
Pr•ce.). 
2  - Pour  chaque  AI.Ulée,  le• ratios de  eoo.e.ntratioa et les intlicea 
L relatif• aux  4,  8,  12,  16,  20,  30  et SO  pre.dlr• •tablilae  ..  at• et entrepri-
••• aur la b ..  e ••• effeetif•. - 3-
2°)  Définitions  tetenu~s 
- Les  noti~ns d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pout des  unités employant  au  moins  5 personnes. 
- En  raison des difficultés rencontrées  pour  un  rec~nsement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U.A.E) 
a  été remplacée  par celle d'établissement industriel. 
-Le chiffre d'affaires est donné,  selon les  années)\  toutes 
taxes comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux  séries 
n'ont pas  été reliées  en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
Les  effectifs  couvrent l'ensemble du  personnel  salarié à 
l'exception des  diri~eants. 
- Les  salaires couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent dçs  seules dépenses 
d' immobilisati.on. 
- De  manière  généralé,  la définition des  données  est celle 
retenue par les organismes  qui  ont recueilli lts données.  La  conformité ds 
ces définitions n celles retenues  pour  l'étuae de la C.E.E.  a  été vérifi~e 
chaque  fois  que  cela était possible. -4-
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 - 10-
DONNEES  PA~ S~TES (variable  effectifR) 
Les  tableaux suivants  comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  qtatistioues distinctes  : 
- Les  t;ableaux  1  a  et b  corresryondent  aux  données  des recen-
sements  de  1962  et  1'966  ?Our  les entreorises et les établiRsements. 
-Le tableau  2  au  données  issues  de  l'enquête industrielle 
annuelle pour  l'année  1969. 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantillon. 
Seuls  1  s  données  retenues  dans  les derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont été util.sées Pour  les calculs d  ind1ces  de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  s  nt  fournis  ici qu'à titre indicatif,  les bases  sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant oas  comparables  (voir 
méthodologie). 
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III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreorises  ou unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteur. 
N  -nombre d'unités constituant  l'échantillon analysé. 
fE 
n  - nombre  d'unités prises  en considération dans chaque hypothèse 
4'  8 '  12'  1 6'  20'  3 0'  50 
*  n h- nombre  des  unités  correspondant  à  la valeur maximale  de  l'indice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice L, 
m  à  l'intérieur  ~e l'échantillon analysé. 
L =indice Linda  ;  la valeur  de  cet indice est déterminée  d'a~~ès l'hypo-
thèse de  n  ?rise en cinsidiratiin (soit n  = 4)  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  m) 
CR  -part des  n  premiè~es unités  (soit 4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc •••  ou 
de  1' échantillon n  prise en considération) dans  le total de  la 
variable. 
~  - valeur moyenne  de  la variable 
v  - coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice d'Herfindhal-Hirschrnan 
E  - indice d'entropie E
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 Cycles 
1962 
1963 
1964 
- 25-
:~NTREPRISES 
TABL~U STRUCTUREL  0:~ COURB?..S  D:..:~  LINDA 
(  ) 
(  V A R I  A B L E S  Effectifs  ) 
{------~-------------------------~~-----~---------------~~~---------------------~~) 
(  .  .  ) 
(  N°  1962  ~  1963  ~  1964  ::  N°  1962  1963  1964  )  (  --- ~ -------:  .-------c=- ~ 1:~-------:  -:-~---: ___  ..., ___  ~,...  ~ -----------: -------~) 
(  1  :  :  ::  26  :  0,27  0,25  0,26  ) 
(--~-~-----------~~----------~~~~---~----::----:-------------:~---------:---------~~) 
(  2  :  0,57  :  0,54  ~  0,57  ::  27  ~  0,26  :  0,25  :  0,26  )  (  --~ --c.-------: --------=- ~ csa-=--=--c:a--=-~--: : ----:  ------~-==-~:  -~------:  -------.-cac:::a~) 
(  3  ~  0,58  :  0,55  {)»54  ::  28  0,26  0,24  0,25  ) 
(----:---~--------~--------~~~------~~---::--~:--------~~~~~~~~----:-----~----~~) 
(  f:.  ~  0,46  :  0 ,t..3  :  0 .~6  ::  29  ~  0 ,25  :  0,24  :  0,25  ) 
(----~-----------:----------=:~-----------=~----:----------~-:-----------:------------) 
(  5  :  0,55  :  0,53  :  0,57  :: 30  :  :  :  ) 
(----~~----------~-----------~~-~-~-----::----:-------~-~~:~--------:---------~~) 
(  6  :  0 ' 54  :  0 ' 50  :  0 '53  : :  31  :  :  :  ) 
(-~--~------------:  ----~----~-----::----:------------:----------:---------~~) 
(  7:  0,50  :  0,47  ~  0,50  :: 32:  :  :  ) 
(----~-~---------:-----------:-~~----~--::--~-:------------:---------~:---------~-) 
(  8  :  0 ,45  :  0,43  ~  0,45  : :  33  :  :  :  ) 
( _._,_  =  --------:------~:-=a--.~-------: :  ---: --------=-: -----------:  ------~ca..-c:a) 
(  9  ~  0 '4  2  :  0 '41  :  0 '4  2  : :  34  :  :  :  ) 
(~---~-----------:----------~~--~-------::----:--------~--~-----------:------------) 
(  10  ~  0 ,38  :  0 ,38  ~  0,38  :: 35  :  :  :  ) 
(----·------------·-----------·------------··----·------------0-----------·------------'  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
(  11  0,39  :  0,37  ~  0,36  ::  36  :  :  :  ) 
(----:------------:-----------~------~----::----:-----------:----------:-----------=) 
(  12:  0,39  :  0,36  :  0,36  :: 37:  :  :  ) 
(----:-~----------:-------~-~~~~~-----::----:------------:-----------:-------~--~) 
(  13  :  0,39  :  0,34  :  0,35  ::  38  :  :  :  ) 
(-~--v----~-------~-----------~~----------••----o--------~--0~--------·------------) 
(  14  ~  0 ,38  ;  0 ,33  ;  0 ,34  ; ;  39  ;  ;  ;  ) 
(----:------------~-----------=------------::----:------------:-----------:------------) 
(  15  :  0 ,3  7  ~  0 ,32  :  0 ,3~- : :  40  :  :  :  ) 
(~~--~~----------:--~--------~-~--~~-----::----:----------~~~~--------:-------~~--~) 
(  16  ~  0 ,35  :  0 ,31  0 ,33  : :  41  :  :  ) 
(--~-~------------=----~----~~-~~--------::~---:---------~-:-~--------:-----------~) 
(  17  ~  0,34  :  0 ,30  ~  0,32  :: 42  :  :  :  ) 
(  .,.ca-=ac.a l.l ..,_. _______  u  --------"'  ---~---o  • ---Q -------...- •11c:.~~----- D ------ca-=a-=-r-,)  •  0  •  •  •  •  •  • 
(  18  :  0 ,33  ~  0 ,29  ~  0 ,31  : :  43  :  :  :  ) 
(---~·------------·-----------"~-~---------··----·------------·--=--------·-----------)  (  19  ~  0 ,32  ;  0 '29  •  0 ,31  ; ;  44  ;  ;  ;  ) 
( ----v------------~----~-----D--~--------oo~--·--------~~0-~---------·------------)  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  20  ~  0,31  :  0,29  :  Oj30  :: 45  :  :  :  ) 
(~-:------------:-----------~~~~-~------::----:--------~---:---~----~--:---~-----~~) 
(  21  ~  0,30  :  0,29  :  0,30  ::  46  :  :  :  )  (  ---- ~ -----------~------------~~--.a-.:.  ____ :  :  ----: -------~:  --------: --------) 
(  22  :  '),30  :  0,28  :  0,29  :: 47  :  :  :  ) 
(---~~-~---------._  __________ u~-~-------o~----·-------~--0~~-------•--------~) 
(  23  ;  0,29  ;  0,27  ;  0,28  ;;  48  ;  ;  ;  ) 
(--~:------------:-----------:------------::----:------------~-~---------:--------~~-) 
(  24  .  0  28  °  0  26  •  0  28  ° •  49  •  •  •  )  •  J  •  ,  •  ,  ••  •  •  • 
(----:------------~---------~-:~----=~-~--::----:------------:-----------:------------) 
(  25  0,27  0,26  0,27  •.  50  ) 
(  0  • 
--~--------~------~----~--~··~~--~----~------~~------_. Cycles 
( 
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:Gt~TREPRISES 
T/:illLEhU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDil 
(  .  'J  A  R I  A  B L  E  S  Effectifs  )  (  -----------------r~  -------------------------~~--------ca-=taac:::ll~) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  } 
~--~::  __  __::~  __  : __  __:  6  __  : ___  _::~  ____  ::~:_:  ____  ::~:_  ___  : ___  ~~---:---~~-----~ 
(  1  ;  ;  •  ::  26  •  0,28  •  0,28  •  0,29  ) 
{--sa~"' _________ _.__  -"'  a:a--=-~~----•  0 ---• -------caa--"'-----•  -----~o::-.::a) 
(  2  ;  0,59  ;  0,53  ;  0,50  ::  27  ;  0,28  •  0,27  •  0,28  )  (  ~--"' -=------------ u --- --~"'  ~~~~=-~----0  4.1---0 ------~~Cl  .:a~~-----·------~~--) 
(  3  ~  0,59  ~  0,59  ;  0,61  ;;  28  ;  0,27  ;  0,27  ;  0,28  ) 
(-~~~~-~~~------~Q---- ~-~~~~~~~~--~··~---·---~---~-~~~~~~-----0~~----~~~) 
(  4  ;  0~47  ;  0,17  ;  0,51  ;;  29  ;  0,27  ;  0,27  ;  0,27  ) 
(-~~-v---~-------~-----~---~0-~----~--·•----·~---~---~u~~-------•-------~~~~) 
<  s;  o,GO  ;  ·J,I62  ;  o,6s  ;;  3o;  ;  ;  o,21  > 
(-~~~0~--~-----~-o---~---~~~~~~~--~-~·-~-u---------~~'~~------o-------~~~) 
(  6  ;  0 '58  ;  0 ,i59  ;  0 '61  ; ;  31  ;  ;  ;  ) 
(~~~~-~~-~----~·-----4-~--~~~-~~----•u----·--------~~~o--~~----~----~~~~) 
~--~~----~==----~---~:_--~-----~=---~~-==-~----------~-----------~------------~ 
(  8  ;  0 ,48  ;  0 ~49  ;  0,  50  ; ;  33  ;  ;  ~  ) 
(-----------------·----*----·~~~--------0·----·-------~--~~-----------·-----------=)  (  9  :  0  43  :  0  ~4  :  0  !.4  : :  311- :  :  :  )  .  '  .  .  ,~  ..  "  .  . 
(  ---~  u -----------.  ---- -----"  c:..;,~a::t-=----==r-a----. "--- 0  -------.a-=-.a~- 0 ------Ct  -----~~  .  .il) 
(,  10  :  0  40  :  0  41  :  0  1.-0  : :  3 5  :  :  :  )  .  :)  .,  .  '  .  .  ..  .  . 
~  -;;u~ ---;·:;;---- ~ •  '--;~7  --~=-ca=~:;~---~  ~ -i6- ~ --------- ~ -·~---~-- ~ ------~<-•  ~ 
(  c·,11~-"" c:e ..  c:.ca-.--...  -..r-....---• c-.----=- ---~  •  «•~~~-.=~---"'  o, --.-- c. __  .,. ____  c.::~c:aaac:=ac;;s o  a.--=-~----•  -------~~ca) 
(  12;  0,38  ;  0  37  ;  0,3$  ;; 37;  ;  ;  ) 
(~~~~~--~-~------~-~  ---~~~~~~~~--::--~-:------~~-~--:~~-----~---~--------~~) 
~-:~:--~~--:--~-:~~::___:  :~_: ____  :  ____ :  ___  l 
~-:=-:----~:----~---~4=~---;-----~~~--::_::_:  ___________ :  ___________ :  ____________  ~ 
(  15  ~  0 ,36  :  0  .37  0 ,35  :: 40  ) 
{-~~-~------------0----~  ---:~~~--~-~::---~:-----· •---~u-----------0--------~~) 
(  16  ;  0,35  ;  0  37  0,35  ::  ~1  •  •  ) 
(  ~.:ac-aca w ...,a:a_.  _  _._~._~--- ~ -- -~.-...-v -=--=-----=--•-...-...  ..:-"  Cl ___  ,.,...~-----~~  o  -.s.:w.a----·------.c::t-=--~c=-) 
(  17  ;  0 ,35  ;  0  36  ;  0 ,34  ~;  42  ~  ;  ;  ) 
(  ---~'"' ..._..,  __  ....._~--- u ---- ---c:.-•~~cocac::a  _  _. ..  u  • ---- •  -......----..-~r::Bo ~~------- D  -------=-ca~'- .. ) 
(  18  ~  0 ,34  ;  0  3  ·.  .  0 ,34  ; ;  13  •  . 
0 
) 
(-~--~~-~--~~----o-~- ----~~-~--~oo----0---------~~v~--~~~---·~·-----~~~~) 
(  19  ;  0~33  ;  0  34  •  0,33  ;;  44  . 
0 
•  ) 
(---~--=--'t'ID---.----.:-----~  --~-:ca~~~---:  : _  ___.....: --------~~:  ---------:  -·-------~) 
(  20  :  0 ,32  :  0  33  0 ,32  ::  45  :  } 
(  -.--=orr'lo"" ~~------- 0 ---- --=--c::a Q ~--~-- e  • ---D -..:11--... ~c=-~  0  --=---~-~-Cil  -~----..-..---=-casae21) 
(  21  °  0 ~32  .  0  32  •  0,31  ; ;  46  ;  •  .  )  ,( ~~"-------~----"--.-...-a  __  _.  D c:a--.--=-------o  o  _ _...  o  ------c:ata- ,--:t..-o  _,..~...------•  -----...-.~am) 
(  22;  o,31  ;  m  31  ;  o,31  ;; 47;  •  •  ) 
(  r..~--- w ..a-~  ... ~------.  -------*C..  -.s'" ...... ________  • 0--0  -----~-~- 0 -=-=---=------. -~-------=-~~) 
(  23  .  0 ,30  ;  0  30  •  0 ,30  ; ;  48  ;  .  •  ) 
(  ~o:-11CQcQo ~ ~~-Ga-----~---~--- -~:  ~-------:  :  _. ......  _.:-~----.-,CD-~--~-~------:  ________  __._...,.._~-=:~!) 
(  2~- 0 ,30  :  0  ~  0 ,30  . :  49  :  ) 
(-~-~~~-~---------~---- --~:~---~~---::--~:-------~~-~:~~-------:----~--~) 
(  25  0 ,29  28  0 ~29  0.  50  ) 
(  .  ~:  __ _) CYCLES  1968 
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TABLEAU  STl?UCTUREL  r·r.:s  COURBES  DE  LINDA 
ENTREP'PISES 
(  ) 
(  VARIAFLES  ~  EFFECTIFS  ) 
c-;:-;··---7;~;----;----7;~;----;------------::-;:-:----~~~;----:----;~~;----:------------) 
(  :  :  :  ..  :  :  :  )  (  -~·~··?------------~------------=------------==-;~-=--·-·-~-;·~----=----~~;;.----=------------) 
(  ~  :  :  ::  :  . .  :  :  ) 
(-;--:----~~;;----~----~~;;----:------------::-;;-=----;:~~---=----~~;;----:------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-;--~----~~~;----:----~~;~----~------------::-;;-=----~~;;----=----~~;;----=------------) 
(  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
(-~--~----~~;;----~-----~~~;----~-------------:-:-;;-~----~-~-;~·----~----~~;~--- .. ---~-------·-·----) 
(  .  .  .  . .  .  .  .  )  i  -~-------;~;~----:----;~;~----:------------::-;;-; ------------:----·--------------·------- ~ 
(-~--=----~~~~----=----~~;~----~------------::-;;-=--------·----:------------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-;--~----~~;;----:----~~~;----=------------::-;;-=------------=------------:------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
{--------------------------------------------:-:----------~--------------------------------) 
(  8  :  0. 52  :  0. 56  :  . .  33  :  ) 
~-;-------~~;~----~----~~;~-----------------~~-;;-~----· -------~------------~------------~ 
(-~;-:----~~~;---------~~~;-------------·----:-:--;~-=------ --· ·---------------·--------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
,-7~-~----~~~~----~----~~~;----=------------::-;;-~------------=------------=------------) 
(  ~  :  :  ::  :  :  :  )  (  -~;-·~----~~;~-----~----~~;7----~------------~:-;;-~------- ------~------------~----~  -------~ 
~  1  ;-:----~~;~---------~~;~------·-----------~:-;~  -:-----·-·-------------------------------~ 
(  -7~-------~~;;---------;~;;-----------------:-:--;;-:----------------------------------·--·-) 
(  .  .  .  :  ) 
(-~;-:----~~;~---------~~;;-----------------:-:--;~-:.------·---------------------------------) 
.  .  :  ) 
(-~~-=----~~;;----=----~~~~----=------------==-~~-=------------=------------:-------------) 
(  ~  :  :  ::  :  :  :  ) 
~-~;------~~;;---------~~;;-----------------~;-~;------·-------------··---------------------; 
(-~;------~~;;---------~~;~-----------------:-:--~;-:-·------------·-------------------------) 
(  :  . .  .  ) 
i-~~-~----~~;;---------~~;;-----------------::-~~-;-----------·-~-----------~----~-------~ 
<-;~-=----~~;~----~----~~~;----:------------:=-~~-=-------·-----=------------=------------) 
(  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
(-;~------~~-3~------------------------------~:---4-6  _________________________________________ ) 
(  :  :  0.31  :  • .  :  :  :  ) 
<----r--------------------------------------~~----------------------------------------~-~ 
(  22  :  0. 30  0.  30  • .  4 7  ;  :  :  ) 
(----7--------------------------------------:-~----~--------------------------------------) 
(  23  ;  0. 29  0. 29  . .  48  ;  :  :  ) 
<-;~·-7----~~;~----=----~~;;----=------------==-~~-;------------:------·------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
~-;;------~~;;---------;~;;-----------------::-;;----------------------------------------~ CYCLES 
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ETABLISSEl'ŒNTS 
TABLEAU  ST:RUCTUREL  DES  C()TJ"PBE~  DE  LINDA 
( __  .  '(!A.RIABtES  :  EPT.'EC1'I1t'S  ~ 
-------------------+--------------------------------------------------------------
~  N°  ~  1962  :  196.)  :  1  964  : :  N°  ~  1962  :  F•63  :  1964  ~ 
-------------------------·-----------------------------··--------------------------------
(  1  :  :  :  : :  26  :  o. 1  R  :  n. 1  7  :  o. 18  ) 
( _, _____ ;.. ____________  :_ _______  ~"·---:..  ____________  :_:_ ____ :_ _______ ._. _____  :_ ____________  .:_ ____________ ) 
~  2  ~  0.97  ~  0.9$  ~  0.94  ~~  27  ~  0.17  :  0.17  ~  ('.17  ; 
·-·--------------------------+---------------·-------------- ·--------· -------------------------
(  3  :  0.  58  :  0.  6~  :  0. 59  : :  28  :  0. 17  ~  0. 16  :  0. 17  ) 
(  :  :  .  :  ::  :  :  :  ) 
((-;--;----~~;~----;----~:;r----~----~:~;----~~-;;-;----~:;;---------~~;~---------~~;;----)) 
~  :  .  :  : :  :  :  :  ------------·-------------t-------------------------------· ... ------------------------··------- (  •  •  •  • •  •  't 
(  5  ;  0.  43  ;  0.  44  ;  0 0 44  : :  30  ;  0. 16  :  0. 1  r;  :  0. 16  ) 
~ --~--;----~:~~----=----~:~;----=----~~~~----::-;  ~--=--·--~:~-~----;-----~~~~----=----~~;~----), 
\  ~  :  :  ::  :  :  :  .  ----------------------------------------------------------------------------------------
(  7  ~  0.36  :  0.36  :  0.37  ::  32:  0.16  :  0.15  :  0.16  ) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  )  .  -------------------------~------------------·------------·  ··----------------------------·---
~  s  ~  0.33  ~  ·  n.32  ~  0.33  ~~  33  ~  o.16  ~  0.15  ~  0.16  ~ 
(  -;--:----~:;~----=----- ;~  ;~----=--- -~:;;----==-;~-=----~:;~·----:----~~;~----=----~~-;~-~--) 
(  ~  :  t  :  ::  :  :  :  )  (  -~  ~--;----~~;;----:----~:;9  --- -=--- ·-~:;;----=~-;~-=-----~~;~-----=----~:~~--- -=----~:;~----) 
(  :  :  1  :  ::  :  :  :  )  _________________________ ._ ________________  .. ____________  ·-·----·-------~--·~--------------------
~  11  ~  0. 2 7  :  0.  28  :  0.  28  ; ;  36  :  0. 15  :  0. 14  :  0. 15  ; 
z-----=--------------:-------... -----=-------------::-----=----···--------:--------------=------·-------) 
(  1'2;  0.26  ;  0.27  ;  0.27  ;;  'J7;  0.15  ;  0.14  ;  0.15  ) 
-·------------------------+--·-------------------------·-- --·· -·------·------------------------- (  .  .  .  .  .  .  .  ) 
(  13  0.25  .  0.2  .  0.26  ::  3~.  0.16  .  0.14  .  o.oo  ) 
( -~~-·  ·----~~;~---------;~;  ---------~~;~----:-:--~~-:-----·-·------·---------------·--------------) 
(  :  •  0  0  :  ) 
(-~;-~----~~;;---------~:; ---------~:;~----:-:--~~-~-------------------------------·-------) 
(  :  1  •  :  ) 
~- -~~-~- ~--~  ~;;-- ·--~----;:;  2  ----~----~:;;----::··~;-~--------------------------------------~ 
< ·: ·:----o--;;----:----~-2-~----:----o-~;;-----::-~;-:-------- ~---:------------:------·-----) 
(  1  ,  •  •  .,.  1  0  •  •  •  •  •  ) 
----~------------~-------~----~------------~~----~------------~------------~------------
(  1  •  0  4  ) 
(  18  0. 22  0. 2  0.  21  .  0  3  :  ) 
~-~~-:----~~;;---------~~;- ---------~:;~----::-~~-·;------··-~------------------------------~ 
~  -;~-;----~~;~-----·----~~  ---------~:;~----::-~~-:----·--------;-------------------------~ 
<-;;-------~~;~---------~:~  ---------~:;~----:-:--~~-:------------·--------------------------) 
(  :  . .  :  ) 
(-;;·-:----~-~~----:----~~~D----:----~~~~----:-:--~;-:------------=------------=------------) 
(  .  .  .  "'  .  . .  .  .  .  ) 
----~------------~-------~----~------------~~----~------------~------------~------------ (  •  •  '  •  •  •  •  0  •  ) 
(  23  ;  0. 19  ;  0. 1!  ;  0. 18  ; ;  48  ;  ;  ;  ) 
<-;~-=----~:;;----=----~:; ----=----~:~;----==-~~-=------··-----=------------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  )  (- ;;-=-----~:~;----:-- --~:  ~  ----=----~~~;--- -::-;~-=-·-----------:-·-----------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) CYCLES  1965 
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ETARLISS~ENTS 
TABLEAU  ST~UCTUREI  ..  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  ''-·--------·--------------------~~::~~:~-~-~~==~~==~---···--------·-·------------------·------) 
(  ~o  ~  1965  :  t 966  :  1967  ::  N°  :  1  q65  :  t 96o  :  1967  )  (  .  .  .  .  .  .  .  ) 
(-;--~------------~------------~------------~~-;~-~----~~;;----~----~~;;----~----~~~~----) 
(  .  .  .  . .  .  .  .  ) 
(  ----:-------------:--------------------------:-:------;-------------:-------------:-------·-- ··---) 
(  -~---~----~:~:----~----~:~:----~----~:~~----~~-~~--~----~:~  .~---- ~--·---::~~- ---~- ----~  ·-~~----) 
(  3  :  7  :  62  ::  ••••  28  ::  :  :  )  (.  ~  0.5  :  ').  :  0.70  0.18  :  0.18  :  0.18  ) 
~ -~-------~~~;----=  .. ----;~~;----=----~~~;----:·:- ;~--.=----~~-·18  ----=----;~;;----=-- --;~~;----)) 
\  ·----=-------------=--------------=--------------=-=------·- ·- __ , - -~----:_-···----------=------- .  -----·-
(  5  :  0  44  :  0  49  5  ::  ·=·  30  ·.·.  8  :  0  :  0  )  (  :  .  :  .  ;  o.  3  0.1  :  o. ln  :  n. }')  ) 
( .. ~--~-----~~~~----:----~~~;----:----~~~~----::-~;-:-----~----~·;----:----~~~;----:----~:~;----, 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
~-;--~----~~;;----~----;~~~----:----~~~;----~~-;;-~----~~;;v---~----~~;;----~----~~;;----~ 
(-;--~----~~;~----~----~~;;----~----;~;;----~~-;;-~----·~:~;----~----~~;;-·---~----~~;;----) 
(  .  .  .  . .  .  .  .  ) 
(-;--?----~~;;----~----~~;~----?----~~;;----??-;~-?----~~;~----~----~~;~----;----~~;;----) 
(  ;  :  :  : :  :  :  :  ) 
~-;~-~----~~;~----~----~~;~----~----~~;;----~~-;~-~----~~;~----~----~~;~----~----~~;;----~ 
~-;;-~----~:;;----~----~~;~----~----;~;;----~~-;~-~----~~;~·---~----~~;~----~----~~;;----~ 
(  -; ;-~----~~;;---- ~-·-- -~~;;- ---~----~~;  ;----~~-;;-~----~~~~----~-----·-------~- ---~~;~----) 
(  .  .  .  . .  .  .  .  ) 
( -;;-~----~~;~----~----~~;;----~-·- --;~;;----~~-;;-~--·----- ---- -~------------~------------) 
(  0  0  •  •  •  •  0  •  ) 
(-;~-:----~~;~·----~----~~;~----~----~~;~----~~-;~-~------------~------------~------------) 
(  ;,  .  .  . .  .  .  .  ) 
~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~  1  6  ~  0 0  23  :  0. 24  :  0. 24  ~  ~  41  ~  •  :  :  ~ 
( -~·;-~----~~;;----:----~~;;-·---·~----~~;;----~:-~;-~---·  .. --·--··----:--·----------:--------------) 
(  .  .  .  . .  .  •.  .  )  . 
<-;;-:----~~;;----~----;~;;----~----~~;;----::-~;-~------------~------------~-----~------) 
(  >  •  •  •  •  •  •  •  ) 
((-;;-~----~~;;---------~~;;----~----;~;;----::-~~-~------------~------------~------------)) 
.  .  .  .  .  .  .  . 
~-;;-~----~~;~----~----~~;;----~----~~;;----~~-~~-~-------------~------------~------------~ 
~-;~-;----~:;~----~----~~;;----~----~~;~----;~-~~-~------------~-------------~------------; 
~-;;-;----~~;~-----~----~:;;----~----~~;~----;~-~;-;------------;------------~------------~ 
<-;;-:----;~;~----:----~~;~----:----~~;~----::-~;-:-----·--·--·---:-·-----------:----- ·------) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
(-;~-~----~~;~----~----~~;~----~----~~;~----~~-~;-~------------~------------~------------) 
(  .  .  .  .  .  .  ) 
~-;~-;----~~~~---------~~;~----------~~;;----::-~~----------------------------------------~ r,y~LES  1968 
1969 
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ETABLISSW1ENTS 
TtBLEAU  <lTRUCTlTP.EL  DES  COURBES  DE  LPJDt._ 
~  !  VARI:\BT_.ES  :  E"'~"T.'ECTI""'S  ~ 
-------------------------~--------------------------------------------------------------
(  N°  ~  196g  196~  • •  ~ 0  1  ~68  1  ()69  ) 
( ____  .!., ____________  L-------r-·----L-------------!.!.  ____  :_ ______  ·~-----!..  ____________  :_ ____________ ) 
(  1  :  :  '  :  : :  26  :  0. 1  q  :  0 0  19  :  )  ( ____  :.._. ___________  !,  _______  ~  ____  :.. ____________  :_:_ ____  :_ _____________________________________  ) 
~-=--~----~~=~----~---~:=t----~-------------~~-=~-~----~~~~----~----~~~----~------------~ 
(  3  :  0.  8 6  :  0. 95  :  : :  28  :  0. 18  :  0. 1  ~  :  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
<-;--;----~~~;----;----~~;~----;------------~~-;;-;----~~;;----?----~:~;----~------------) 
<-.·--·=·------------=--------~----l  ____________  .:_:_ ____  .:_ __ .  _____ ·-~· ____ :., ____________  :.._ ___________ ) 
(  5  ~  0. 52  :  0.  56  :  : :  30  :  0 .1 7  :  0. 18  :  )  ( ____ i ____________  :_ _______  ~  ____  .:_ ____________  .:_.:_ ____  ~  ____________  :_ ____________  .:_ ____________ ) 
(  6  :  0. 45  :  0.  49  :  : :  31  :  (). 1 7  :  0. 1  7  :  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
( -;--~----~~;;----~----~~~~----~------------:·:·-;;-~----~~·;;----~----~~;;----:-------··----) 
<----~------------~-------~----~------------~~----~------------~------------~------------) 
(  8  :  0 • 40  :  0 • 4  ~  :  : :  3 3  :  o  . J 7  :  n •  1  7  :  )  (  .  .  .  .  .  .  .  .  ~  .  ) 
----!..---·---------!.-------~----!.------------!.!.----=-----··""4-..- .. ----~------------.!.------------
(  q  :  0. 36  :  0. 39  :  : :  34  :  0.1 7  :  0.17  :  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
,-;~-;----~~;;----?----~~;;----;------------~~-;;-;----~:;;----;----~:~;----~------------) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
----~------------~-------~----~------------~~----~-----------~~------------~------------
(  H  ~  0 o 3 2  :  0 • 34  :  : :  3 6  :  0 • 1  7  :  0 • 1  6  :  )  (  ..  .  .  .  .  .  .  .  ) 
(-~;-:----~~;~----=----~~;:----~------------::-;;-~----~~;;----=----~~;;----~------------, 
(  '  •  -11  •  •  •  •  •  •  ) 
,----!.------------=--------+----=------·-------=-=-----=-------------~·------------=-----~---~----) 
. (  1  3  ~  0.  2 9  :  0. 3l  :  : :  38  :  :  :  ) 
( -~~-:----;~;;----~----~~;  -----------------:-:--;;-~------·~--·----------------------------) 
(  .  .  .  ,  ) 
(-~;-~----~:;;---------~~; -----------------::-~~-~--------~·----------------------------) 
(  .  .  :  :  )  (----=-------------------- -----------------:~-------------------------------------------) 
(  ) 6  :  '). 25  :  0. 2  :  • .  41  :  :  :  ) 
<-;;-~----~~;;----~----~:;r----;------------:;-~;-;------------;-----------------~------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
~-~;------~~;;---------~~; ----~------------~~-;;-~------------~------------~------------~ 
~-;;-~----~:;;---------~:; ----~------------~~-;;-~------------~--~--------:----~------l 
~-;~-~----~~;;---------~~;_-----------------~~-~~-~------~--------------------------------~ 
<-;;------~~;;---------~~; -----------------:~-;;-~  ..  -------~------------------------------) 
(  .  .  :  :  ) 
~-;;------~~;~---------~~;  ----·-------------::-~;-:-------------------------~------------~ 
((-;;-:.  ----~~;~---------~~;  ---·------------·--~~-~;-:----·--------------------------·--------) 
. .  :  :  ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -----------------~~-;;-~------------~---~-------~------------l 
(  25  :  0. 1 9  0.  2  ---------~-------~:---~~----------··----------------------~·--·----) 
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CO't-MENTAIRES 
t•) Doan4••  globales 
Cellea-ci  traduisent les  trantformations que  connatt la brancha  au 
eoura de  la période  :  Au  cours d'une  pread~r• pba ..  ,  de  1962  à  1965,  11activit6 
cOD.Datt  Ul1  dklin assez net qui  ae •rqua par la quasi stagnation - il prix 
constants - du ehiffre d'affaires, le racul aen•ible des effectifs employée et 
la stabilité da  la masse  salariale. Paradoxalement eette période est urqu6e 
par  la stabilité dea  ttructures et le nombre  d'entrepriaea ne varie gatre et 
celui des établissaaenta ausmeate  même. 
La  seeoade  phase  1966-1969  voit un  révail de  plus en plus nat de 
l'activit6.  notamment  pour  les  cycles  avec  une  très vive progreesiou en  1969, 
prËaude  â  celle qui  a  eouu la profession par la sui te. Dau  le ••  temps  les 
affaetifa augmentent  à  nouveau nettement  tandis que  les  atrueturea connaissent 
un  certain rajeunissement avee  une  di~nution, surtout sensible en  1969,  du 
nombre  des entreprises et des  établiBsemants.  La  croissance,  tr~s nette en 
fin de  par  iode, des exportations comme  des  importations reflate aussi ce ebange-
mant  d 
1 ambiance.  Oo  notera cependant que  la dimension 110yenne  dea  uni t4s de 
produetioa n'  .,guare  éYolué  sur  1 'ensemble de  la branche si, par eoatn, les 
progrès de  productiYUi  apparente sont sensibles  au  eoura  de  la phase  1965-69. 
2•)  Indices de  cone!~~ 
Les  in.dicea  généraux expriuanc  un.a  certaine transfo-ration des 
structures qui n' apparatt pas  i  la seule lecture dea  grandeurs moyennes.  Si 
M est en effet asses stable  (+  t2  %)  V tend  à  s'élever au delà de  1965.  Le 
c:oeffiei•tnt de  Gini  marque  Ullf\ nette élivaticn de  la concentration qui est 
corroboi(êe  pa."":  1
1 6vohtion de  H  ~t E. 
L'~xaman de  CR  et L relatifs aux seula effectifs indique  à  côté 
d'une  grande stahilitf de  CR  dans  une  branche.  assez fortement  coneentr~e, une 
illvatio·4 sensible de  L  au cours des  ana•••  1967-69 pour les  8  premi~res entre-
p~iaeae Le  tableau relatif aux  établissement~ merque  une  16~re diff~rence en 
c114  tancl  a s'élever légêreuant comme  L4  •  Cet:  donnaas  semblent  indiquer une 
6volution de  la branche vers  la  juxtapositio·o d'une double  structure  :  d'une 
part de  grandes entreprises plus modernas  et on  la concentration technique 
-des êtahlissements -semble progresser  ;  de  l'autre,  de  petites entreprises 
dont la structure ne  aemble  se  tsrŒnofn-mer  quo  plus  lentement malgré  tme  trans-
formation  assez nette aussi  en  1~67-69. 
Ces  eoaelusion1  traduisf>nt  l'••tl'·t'ise.  d '~t petit groupe  de  grandes 
entreprises - dont  une  ne  fïgura 1'••  dana notre l!chanti llon -· •t qui  occupent 
une  place eneore plue  grande dans  1 'ensemble de  la braneha qua  calle qui est 
indiquê• dana  ~ette itude. 
3•)  R~marques  c~mpl6menta~res ttut•  l•.E·!•tura  finanei~ra 
(COI!,.Cantra_tion  ff~~fiira)  d~__:~_!.~cbe 
L'examen dea donnties  au niveau da:1  ~ntreprises et  des  ~tablias-unents 
n "expri• que da  mani~re tria il!'Paufai te 1'  é'~·t.zJlution  de  la struetœra réelle.  de 
la branche.  En  ~:fa  li  ti.  i 1  f:tut  t(:nir  cotnpte  deè  deux ti  lêment~ nupp lêrantai  res 
1 )  ...  L'  intllgration '1·erti.ealu est  tr~ll  importante entre les sous-
branebe•,,  lee eonstruet•ur• da  c'•elas et/ou rl:a  motocycles  êtant aouvent  pr~senta 
parmi  les c:onstrucbUrs ie pièces détachées  soit directement soit par le biais 
de participation• finaneiarea. - 32-
2)  Les  urois p.U.ers const-ructeurs de  cycles et 110toeycles 
occupent de  c.e  fait Wl•  position réalla nattament plus forte  que ne  1 'indique 
laa doDDM•  <la  la eou•ntl'ation tactmique  ou jui•ique. 
Le  eoaatr11Qtlllr  N•  1 a  an effet des  accorda  awc au moins  2 entre-
pri•••· 
La  con•tr  teur  N•  2  ~osslde par  ailleurB des  partiei~ations - dont 
3 ..  joritairaa - dans  soeiétéa diffirefttea' dent uaa  figure para!  laa  d~ix 
pre~ers conatruetaurs de  la branche.  Sa  taille, é._luie sur la baee dea effec-
tifs, doit de  ce fait  tra .ajorée de  20  %. 
On  peut e 
awe  leurs ramificati 
avee environ 72  % dea 
pbl  loin dans eetta pr 
eonatrueteura est 
eycles. 
aidfrer de  ce fait que  les  4  premilres entreprises 
yeprlsentent les  4/5  anvirou de  la produetiou totale • 
ffeetlfs  totaux. Il aat cependant difficile d'aller 
eiaion en raÛDn  notamment  du fait qu'un dea  principaux 
engagé  dans  UJ1e  hrmebe diffarenta de  la fabrication des 